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Neuvoja Yleisölle.
Vastus ta j iansa vahtngeit taaksensa käyttävät punaset urkintaa ja ilmian-
toja suuressa mittakaavassa.
Vahingon välttämiseksi huomattakoon*siis seuraavaa:
Puhelinkeskustelut kontrolleerataan. Ilmoita sernvuoksi vainaivan viattomia:
tiedonantoja., Palvelijain tiedeonaraKrt ovat myöskin johtaneet monen pi<*-
dattaniseen,
Jätä kaikkea kareessasi raieluimin nimet rtpinitsematta.
Älä johdata ystäviäsi onnettomuuteen viittaamalla heille jot-
ka eivät 010 tunnettuja rhdott«nasta luotettavuudestaan,
ala puhu lujaa kadulla. Sinua seurataan ja kuunnellaan, nlä levitä kon-
trolleeraanattornia huhuja. Jos jotain erikoisen tärkeätä kuulot, kon tr ol-
le eraa silloin tosiasiat niin pitkälle kuin voit. Timolta sitten nämä kon—
tosiasiat jollekulle, jolla on suhteita vaikutusvaltaisten,
ja luotettavien henkilöiden kanssa, jotta asiaan mahdollisesti voidaan
puuttua.
Useissa taloissa suljetaan portit ja paran tikäytävät jo klo Tältä. Vaadi
niiden aukipitämistä täsmälleen klo 9: ään, Henkilöt,jatka viime tingassa
onnen klo 9:ää tulevat kotiin ja joilla ei satu olemaan avaimia mukanansa,'
voivat joutua hengenvaaralle alttiiksi, Kvn kaikki kansalaisvapaus muuten—-
kin on tukahutettu, älkäämme itse volrcrittakö lisää unikkoa, vaan olkoon
Jokaisella, mahdollisuus käydä toiö<Tisa luona. Niille, jotka käyttävät väki-
valtaa, oi lukittu naraatikävniavän ovi 010 mikään esto ilä jäniksen tavem
nistä näätäsi nensaasoen. /

